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AÑO XXVII Madrid, 9 de diciembre de 1932.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.




SUBSECRETARIA.—Sobre los destinos de Ayudantes de los
Vicealinrantos Jefes de las Rases Navales
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Sobre forma de ren
di• los informes re-;ervadus del personal de ,Jefes y Oficiales de los Cuerpos Auxiliares. - Asigna nombres a dos aljibes.
SECCION DE PERSONAL.—Nombra Buzo de tercera a un
aprendiz. —Concede Placa do San Hermenegildo al Oficial
primero de Archiveros don J. Lasso de la Vega.Desestima
Cruz y pensión de Cruz de San Hermenegildo a un Con
tramaestre mayor.
SE.CCION DE AERONAUTICA.—Denominación de los Maes
tres de Acromiutica.—Dicta normas para el desarme de los
aparatos de aviación.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE 1NGENIERIA NAVAL.
Cambia de residoncia ai Coronel de Ingenieros (Ion J. de
Aguitar y Capitán don A. Morales.
.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Fija precio de
las prendas de tropa para el próximo presupuesto.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Destino al Capitán de Intendencia don F. 1:beda.--1..■eclara con derecho a dietas las co
misiones que expresa. --Concede quinquenios y anualidades al personal que expresa. —Idem aumento de sueldo al
T. de N. don G. Sanz. -.Sobre adquisición de toda clase deefectos para buques.
SECCION DE SANIDAD.—Concede liconcia al Contandant.,
Médico don j. Hidalgo. — Goncede sepa raeion doi servIelt,
al Capitán Médico don M. Pallares.
SECC10N DE JUSTICIA.—Concede licencia al Capitán Audi
tor don J. Gomez.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.— Resuelve libé







El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr. : Como re.-iiltaido (le consulta formulada
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena. v de acuerdo con lo propuesto por el EstadoMayor- de la Armada, el Gobierno de la República se ha
servido disponer, que cuando los destinos de Ayudantesde los Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales. jefes, al propio tiempo, de las Secciones de in
formación de los Estados Mayores de las mismas, sean
desempeñados por Capitanes de Corbeta que posean eldiploma de Guerra Naval. sean considerados como desti
nos de esta especialidad, no habiéndose asignado a losmismos en las plantillas el calificativo de Guerra Naval,
va que por ser de libre elección de los Vicealmirantes Jefes de las Bases navales, quedaría restringida esta facultad
si estas autoridades tuvieran que ceñirse a elegir solamen
te entre personal en poseskYn de la especialidad antes citada.
Madrid. 7 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho.
Antonio g-lzorolo.
Señores Vicealmirantes !efes del 1.41stado 1lavor tic laArmada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Czirtagena, General leic de la Sección du Intendencia 1. Interventor Central del Ministerio.
••••••••••■
ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Cireidar.— Exeme. Sr.: El Gobierno de la República
oe acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor de '4aArmada, ha tenido a bien, disponer que ei 31 de diciembre del año adual. se rindan los informes re.s.-rvallos delos Jefes y Oficiales de los Cuerpos Auxiliar, en itu
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?re-4)s de ua1 tamaño y forma que los usados para los
Cuerpos Patentados, con lks mismas stibdiv.Siones de In
formes reservados, Hoja de hechos y Aclaraciones. de
hiendo figurar en la parte correspondiente a informes
reservados las mismas materias que tenían en el Cuer
po subalterno de su procedermia.
Madrid. 6 de diciembre de 1932.
El Subsecretario escariado del despacho,
.14 n tolao Azarolq.
Señores...
Nombres de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierng de la República. de (I)nfgrmi
fiad con lo informada por el Estado Mayor de la Arma
da, se ha servida (Lsponer se asignen Igs -nombres de
Ajjibe número 1 y Aljibe número 2. respe-Aivament.?, a
los dos Aljibes de. Til teneladas que construye la SeLje
(U1 'Española de Construcción Naval (: n destino a la
Marina Militar.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antoni,
Señor o-ls Viia.lniirante Jefe de :a Ba naval prin:1-
pal de Ferrol. Presidente de la Comisión Inspu.:tora del






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Cartagena dando cuenta de ha
ber sido aprobado para buzo de tercera el aprendiz Miguel
García Serrano, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien nombrar a dicho aprendiz buzo de tercera clase
(20 metros), con antigüedad de 18 de noviembre último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
toos.—Madrid, 7 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Senores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la SecciOn de Per
sonal. General jefe de la Sección (le Intendencia e Inter
ntor Central del Ministerio.
Orden de San Herrneneglido.
Círcular.—Exano. Sr.: En Orden ministerial comuni
cada de Guerra, fecha 26 de noviembre ffitimo, se dice a
este Ministerio lo que sigue:
"Por este Ministerio se ha resuelto conceder la Placa de
Ja Orden Militar de San Hermenegildo, con la antigüedad
de primero de mayo de mil novecientos veinticuatro, al
Oficial primero del Cuerpo de Archiveros de Marina don
Joaquín Lasso de la Vega y Olaeta.—Lo que de orden del4
-eñor Ministro particir - R. V. E. para su conocimiento y
eíectos.
•
Lo que se circula en Marina para conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 7 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe (le la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en Orden fecha
26 de noviembre último, dice a este de Marina, lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigklo a este Departa
mento en treinta y uno de octubre próximo pasado por
el Consejo Director de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo. en el que se manifiesta lo si
guiente :—La Base naval principal de Ferrol, en veinti
nueve de abril, remitió a este Consejo) documentada pro
puesta sobre Cruz y pewión de Cruz de la Orden, del
Contramaestre mayor de la Armada, retirado, don Benito
Seoane Becerra.—Pasado el expediente al General Vocal
ponente en diez y ocho de agosto, expuso lo que sigue:—
Formuladas propuestas de Cruz y pensión de Cruz de San
1 lermenegildo a favor del Contramaestre mayor, equipa
rado a Alférez de Fragata, 1). Benito Seoane Becerra,
retirado con arreglo al Decreto de veintitrés de junio de
mil novecientos treinta y uno, y resultando de la docu
mentación del interesado, que obtuvo su retiro por fin
de septiembre de dicho año. *sin que, por consiguiente, le
haya comprendido la reorganización dispuesta en la ley
de veintidós de octubre, procede desestimar las propues
tas por carecer de derecho a ingfesar en la Orden hasta
tanto cumpla los cinco años de asimilación de Oficial.
En época anterior (ario mil novecientos veintiséis) tam
bién se negó a este Contramaestre el ingreso en la Or
den.—Conforme el Consejo con el precedente dictamen,
de su acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para
su superior resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con
el mismo, ha resuelto de conformidad con lo propuesto."
Lo que se circula en la Armada para conocimiento del
interesado y efectos correspondientes.
Madrid, 3 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naal principal de Ferrol.
==0-=
SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad Con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica,
iNaval, y en cumplimiento a lo dispuesto por decreto de
;22 de marzo del año en curso (D. O. núm. 71) que supri
le los Maestres de todas las especialidades, se ha servido
disponer que los de Aeronáutica naval en lo sucesivo se de
nominen "Alumnos de Aeronáutica en prácticas".
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Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta formulada
por d jefe de la Base de San Javier, de fecha 23 de sep
tiembre último sobre las normas que han de regir para
ti desarme de un aparato de Aviación. el Gobierno tic la
República, de acuerdo con la Direccion de Aeronáutica
y la Sección de Intendencia, se ha servido disponer lo si
guiente:
1. Que si en el inventario general de la Base o Es
cuadrilla a que pertenecen las aviones no figuran éstos
detallados y valoradas sus distintas partes y efectos, se
levantarán los correspondientes en la forma expresada.
Para el caso de desarme, se remitirán al almacén
eneral de la Base todos los efectos que puedan ser uti
jiza(li)s posteriormente.
3.° Una vez recibidos estos efectos en el almacén ge
neral de la Base, se levantará el inventario de desarme
por analogía a lo dispuesto en el artículo 213 del Regla
mento do Contabilidaxt del material de 18 de tfebrero
de 1895; y
4." wue efectuado lo que anteriormente se expresa se
dará cuenta a este Ministerio para decidir sobre el destino
que ha de darse al material.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec





Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin







Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Coronel de Ingenieros de la Armada,
en situación de disponible forzoso, D. José de Aguilar
y Velázquez, con residencia en Ferro', traslade ésta a Ma
drid, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 7 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de los Servicios Técnicos-Industriales
de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferro], General Jefe de la Sección de Inten




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Ingenieros de la Arma
da, en situación de disponible fnrzoso, D. Agustín Fer
nández Morales, con residencia en Ferro], traslade ésta
a Madrid, percibiendo sus•haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Ni.adrid, 7 de diciembre de 1932.
El Sube«retar io,
AMonto Azar
Sres. General Jefe de los, Servicios Técnicos indu.triales
de lngenieria Naval, Vicealmirante Jcie de la Base naval
principal de Ferrol, General Jefe de la Sección de Inten








jrcular Excmo. Sr.: onsectiente ami la dlspoSiCitill
de 17 de noviembre de 1922 11). O. núm. 262) y la Urden
ministerial de 23 de abril ultimo (J). O. núm. 99), el Go
bierno de la República se ha servido lijar en cuatrocientas
(.400) pesetas el valor (Id l'estuario de tropa para el pro
\lino Presupuesto.
' Madrid, .2 de diciembre de 1932.






Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo interesado por
la Presidencia del Consejo de Ministros en Orden comu
nicada de 8 de noviembre último, el Gobierno de la Repú
blica., de acuerdo con lo propuesto por la Sección de In
tendencia de este Ministerio, se ha servido designar al Ca
pitán de Intendencia 1). Francisco Ulieda Guerrero ilara
el desempeño de una plaza de profesor del Colegio de
liuérfanos de la Guerra en Guadalajara, cuyo Oficial que
dará en la situación de "Al servicio de otros Ministerios".
Madrid, 6 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despache,
Antonio Azarola.
Señores General jeii de la Sección de Intendencia e
interventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobiexno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de intendencia e
InterveneMn Central, ha tenido a bien aprn'lar las comi
sionee del servicio desempeñadas durante las fethas que
se indican, en lit relación adjunta, por cl persunal afecto
a la Base naval principal de Ferrol, como comprendidag
en el (le^reto d'(.118 k junio del 1924 (1). 0. núm. 145) y
sin perjuicio de la detallada conprobactión que, en unión
de los dociumentos que determina eL párrafo tercero de
la pági'na 831) (primera columna) del citado DtAkio 011-
( f‘i,, haya de practicar la oficina fiscal cormspondiente.
Madrid, 22 de noviembre di 1932.
El Subsecretario,
An 1 onio A2arola.
SiNes General jefe de la Secckm de Intendencia, Orde
n;1,1411 Pagos e Interventor Central dcl Ministerio.
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Base Naval Príncipal de Ferrol.
RELACIÓN de las comisiones con derecho a dietas desemperiaiia9 en las feclia9 (pu) se indic in por losBase Naval Priucipal.
Cuerpos o dependencias



















• • • •
•
•
• • • • • • • • .• •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • •





•• • •• •
Cuerpo General E. R. A.t. Alférez de fragata...






... Segunda clase... ..• •••
•••
•• • • ••
••
• • • • • •• ••• ••• • •
•
• • • • • • • • •
• • •









••• ••• ••• •••
Ida,
•I•• ••■• ••• •••
Aux. Serv. Téc. Arsenales...
Auxtbares de Artillería...
'dem
• ••• ••• •••
Idem...
• • • • •
• • •










































Don Guillermo Prieto García...
...
Don Valeriano González Puertas...
El mismo... ..• ..• • • •
Don José Fernández Pita... .
Don Nicasio Cancio Fernández
Don Francisco Bonet López...
Don Angel Pérez López...
Don Agustín Freire Varela...
...
El mismo.. • ••• •
• •





• • • • • • • • • • •
... Don Manuel Paulino Rodríguez. ...
Fi mismo... ...
•••
Don Francisco Goti Barcia....,..
... Don José Mosqueira Manso... ..
• • • . Don Camilo Brage Fernández...
•
•
• • • • •
• • •
• e • • • • • • • • • •
•• - lenknte Coronel... ...
• •-
•
••• 'dem... ••• ••• ••• •••
Idem...
••• ••• ••• ••• •••
Idem... •••
••• ••• •••
Ingenieros... ••• ••• ••• ••• •••
!dem_
•••
Aux. Serv. Téc. Arsenales...




• • • • • •
• • • • •













• • • • • •






• • . El mismo.. • • • o • • . • • .
... Don Antonio Márquez Martín..






• • • • • • • • •









Reserva Naval.. ... ... Oficial segundo, .




























Don Valeriano González Puertas...
El m;smo...
Don Josfl Fernández Pita..
• • •
Don Nicasio Cancio Fernández..
Don Francisco Bonet López.. ..,
Don Benito Cereceda Gargollo... .







• • e ••





Auxares de Artillería... . Oficial tercero..
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
... !dem
Idem

















Pedro Gayol Fernández. ...
Edmundo Sanjuán Cañete ..
Pedro Velón Pardo... ...
jeití» Calvo Casal... ...
Josi! FernnriPz de la Vega
...
... Don Manuel Fando del Río..
... El mismo... ...



































































I I-2.cinosa.. ... .
• • . ••• Durango... •••


































• • • • • • •
• • • • •
• •











• • • • • •
• • •
•••
• • • • • •












• • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • ••
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •




















• • • • •
• •
• •
• • • • • •
• •













• • • La Felguera...
Astillero... .
• • o
• • • •
• •















• Corme y Corcubión...
Marín... ... ..•
Mera-Pasajes-S. Crist.• • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Trubia...
Lugones. .
• • • Manjoya...
• • .1 Trubia..
• • . Lugones...
Manjoya...
• • • • •
•
• • • • • •
• • • or •
44104 .4.. .7.4r•-444•■•• "
r
• .1.•- •
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Sres. «Mes. Oficiale.< y tinmás in iividuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en
asta
COMISION CONFERIDA
Conduciendo un camión con municiones... .






• • • •
•
• • • •
▪ 11.. •
•
• • • • • • •• • •• • •• • ••
eee ee. .0*
0.1 ••• elhe **0 11.11 11.11 ID" **e
• *lb. ewe ••• .0141
*.e akee 41.0 ihee • • • • • • • • • • • • •
•
ee. 4.0 Oe. **. efe eee *ea
e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





• • • •










eee seo eee lose e** oale
•
• •e• ••• •••




Vigitancia de pesca... ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
'dem íd
•
• • . . .
• • • •
•• ••• •• • • • •
• • •
• ••• •ee seo oe•
••• 0.0 eee se. e0e eve **. 111.0 *e* go**
!dem íd. ... ..•
Vigilancia de pesca y despacho de roles... ...
Despacho de Ayudantía... ..
Vigilancia de pesca... 9.4 e.. • .0. e.. eee eee
•
• •
• • • • • • •• •





• • • • • •
• • • • • •
0.0 ..11 • 0.11 .0.41
••• ••• ••• ••• •••
••• • •• ••• ••• • •
Trabajos de Inspección... • • • • • • • • •
0.0
Gee








ea* eee *e* ••• *e* *se ee.
e**• ollee *e* e** ele* se* 1age
•e• •*• •*•
• • • • • • • • • • •
• • e • •
• • •













Idem ici • ...
• • •
• • • doe. *00
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
eee • • •
.110 eee .00 eee
••• ••• •• •
• • •
• .4e .41*
"e *e* *e* 11*e ese eele es* *** •••
0.*
*** 0.11 eee 411.* 9.01 4.*
••• oe. *** e** •ee ese ese **e eee Gee *e*



















•** •11,0 eee ***
Reconocimiento de materiales... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ídem íd.... 11.0 *** .44 ee.
Iclem ci ... *** 04.1 seo *** es**es es. ee• .** •e* eee
IlLern ... *** .0* .1040 **O 0011
ldem íd. ... Oe• ••9 ••. 004
áDInterinar la Ayudanius... feo *ere *.e **, *e* *o* e** **, ***
••• •••
••• •••






Wenn íd. eol, deo eee ee. ..01 de. 4.11 11.41 .111, e•* *•* dee
Despacho de embarcaciones y vigilancia de pesca._ ..•
Vigilancia de pesca... ...
Reconocer objeto hallado y presidir exAmenes de patrones...
!ntervenir entrega de la Habilitación del Polígono._
Vigilancia de playa y costa... •.• .•• •.• ••• •••































8 julio 1932... ...














27, 29 y 30 agosto
de 1932.. ... ••• •••
8 agosto 1932.. ...
1, 4, 8, 12, 16, 19,
24 y 29 agosto 1932
2, 9, 16 y 30 agosto
de 1932.. ...
6 y 20 agosto 1932...
1, 3, 5, 8, 10, 12, 16,
18, 20, 22, 24, 29
y 31 agosto 1932...
6, 13 y23 agosto 1932
10, 18 y 24 de agosto
de 1932.. ...
1 agosto 1932.. ...
9. 10 y 11 agosto 1932
15 agosto 1932... ...
24 agosto 1932...











14, 20 y 27 julio
de 1932..
Los ...




3 Dos sep. breves y una pernoctando.
3
Los 8 Separaciones breves.
Los mismos..... 4
7 y 21 agosto 1932... 4
Los mismos.....






31 agosto 1932... ...
3, 16 y29 agosto 1932 6, 19 y 31 agosto 1932
1 y 16 agosto 1912..»6 y 20 agosto 1932...
8 y 23 agosto 1932...
26, 29 y 31 de agosto
de 1932.. ...
1 agosto 1932.....
4 y 16 agosto 1932...
8, 22 y 29 de agosto
de 1932.. ...
19 y 27 agosto 1932.
20 agosto 1932. .
3 y 22 agosto 1912.
IR y 27 agosto 1932.
17 agosto 1932... ...
11; agosto 1932... ...
29, 17 y 23 de agosto
de 1932.. ...
2, 6, 9. 12, 16. 19.
23 y 30 agosto 1932
6, 9, 13, 20, 26 y 30





30 agosto 1932... ...
2. 6, 8, 12, 14, 16. 20,
24 y 31 agosto 1932
2. 3,6. 11, 12. 11, 19,





ee. 4.* 41.0 41.• e • 5, 10, 23. 24 y 29 de
•Ile @ea see ••ee• egr. **e *es **e e.e ello •
.04 h.. .4. Gee ••. ••s
e•e •.• •*• .90 •ee ••• 4.4 ••0 ••O •0. *111.
**5
• • • •
agosto 1932.. .. .
9, 17 y 18 agosto 1912
3, 5, 8, 11, 13, 16, 19.
25 y 27 agosto 1912
22 y 24 agosto 1932.
..• ••„ •.• ... 9 agosto 1932..
13y 24 agosto 1932.
Los mismos...
3 agosto 1932.....
6 y 18 agosto 1932...
12, 25 y 31 de agosto
de 1932.. ... •••
1.-os mismos.
El mismo día...
16 y 25 agosto 1912,
21 y 30 agosto 1932.
23 agosto 1932." ".
31 agosto 1932... ...
.44
4, 12, 20 y 25 agosto
de 1932.. ... ..•
3, 6. 9, 13, 17, 21.
24 y 31 agosto 1932
7, 10, 14, 21. 27 y 31
agosto 1932.. ...
la &goal° 1932. ...
10 agosto 1932... ..
28 agosto 1932... ...






















































C A S E
•••i•••••-••••■•••••••
... Segunda clase . Don Juan Rico Scoane..
Reserva Naval.. ...
. ... Oficial segundo
Celadores de Puerto...




• • • • • • • • •
• • •
• e • e
• • • • • •







• • • • •









1re s•ti res: lencia
; . Cambados..
I cem.....









AUX. Serv. Téc. Arsenales...






• • • • • • • •
Infantería de Marina.—
Guardapesca... Juventino Trigo.. .




▪ • • •
• •
•
• • • • • •
Capitán de fragata... Don Salvador Moreno Fernandez...
Auxiliar primero primera. Don Manuel López Dafonte..
Oficial segundo ..
••• 'Segunda clase ,
•••ilCapitán
••-lComanciante.
Celadores de Puerto... ... •••























• • • • •
• • • • •
••••• ••••
• •





Mem... • ••• •• friern...
• ••• •••
Artillería. . ... . Teniente Coronel...
Celadores de Puerto... . Segunda clase.. ...
• • • • • •







• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
NIuros•• ••• ••• ••• •••
Riveira.. . • • • • • • • • • •
• •• 0.2 7 71932,0.0 7,) Ríos (Vigo)...
; • A. Idem.....
Don Manuel de Celia... ..
• • • •
Don Raimundo Fidel Martínez...
Don Manuel Vigueras Gómez... •.. • •••
Don Enrique Fernández... ..• ••• ••• ••• •••
El mismo...
Don Bernando López Landeira..
El mismo... .
Don Gabriel Caridad Fraga.
El mismo... ..
Don Rogelio Vázquez Amado...
Don Manuel Torres Freire...
El mismo..







• • • • •
• • •
• • • • •
































• • • •
• • • • • •
• ••
• • • •
• • •
•••
• • • • • •
• • • •
•
• • ••
• • • • ••
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Comisión conferida 7:5=111111M=IIIIMENIEP91~11~.
EC 1-•4
En QUO§ principia En qua termina
i
Atender el puerto... . . • • .. .... 2. 6, 9. 14. 18. 22 y
27 julio 1932. . ... Loa mismos...
•
.•• ••• ••• ••• • _ . .. obellb 04111 Ileik sole 2. 6. 7. 9, 10, 13. 17,
21. 24, 25. 26 y 29
agosto 1932- _. —. 1-.03 misfrlos..... • . ...
Atender la Ayudantía... . 42 1.4 029 ..0 *40 ••• 0.4Y 14.41 el" Ile0 2. 5. 10, lb. 19, 23,
26, 29 y 31 agosto
. de 1932.. ... .. 3, 6. H. 17. 20, 24.i
27. 30 y 31 agosto'de 1932.. ..
£stadística de pesca... ... ... .., .- • • -. -.. ... -. -. ._ ... -. 3 agosto 1932... 3 agosto 1932....
1dem íci• ••• •• • ••• ••• • •• •• • •• • • •• ... ... ... ... ... • • ... . 6 agosto 1932.. ... 6 agosto 1932.....
Viplancia de pesca... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •04/ • • • • • • • • • 18 agosto 1932. 18 agosto 1932...
1dem id. ... ... ... ... ... ..., .. .. .. .. ... • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • 11 22 y 31 de agosto
de 1932.. Los mismos... .
A interinar la Ayudantía... ... ... ... ... .. .. . • • • • • • • • • ... ... 5. 10. 18 y 24 agosto
de 1932.. ... ... agosto
Idcra ud. ... ... •
Vigilancia de pesca••• ••• ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ldern e • .011 *** 0.2. 400 0.0 411.. 42.4
Formar parte de una Comisión...
Auxiliar trabajos del Polígono...
Despacho de Ayudantía...
41 • 11.0. 4.
• ••• •
e.. .9 • •
..•
•• ••• •••
inspección de la instalación de baños._ ... 42.
Nsuntos admintatrativos... ... ... ••• ••• ••• ose 40. 2
lnierinar la Ayudantía._ ... ... ... •.• ••• ••• ••• ••• •••
Servicio de guardias... ...
Asunto de justicia... ...
!dem id. e** ••• eco* 4.e.
Servicio de guardias... .
!dem íd. ...
111111 eole
4011 *e. ••• 11410











• • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
..11 gibe II* •0• 900 09. •04 1.401
1•0 ••• •00 ••• ••• O•• eee
0.4
••• • • • ••• • • • • •• ••• • • • •••
eelk eee se. dree ows *es ••• •••
6, 9, 16, 17, 18 y 28
agosto 1932.. ...
9, 13 y 24 agosto 1932
18 agosto 1932. .
4, 9, 13, 20 y 24 de
agosto 1932.. ...
I. 8, 16, 23 y 30 de
agosto 1932.. ...
26 agosto 1932.....
3 agosto 1932..... .••
2, 8. 14, 22 y 29 de
agosto 1932.. ... ... 6, 12, 19, 27 y 31 de
agosto 1932..
3. 7, 11, 15, 19, 23,
27 y 31 agosto 19324. 8, 12, 16, 20, 24
28 de agosto 1932,
y continúa...
6. 11. 20 y 25
de 1932.. ... 1,00 0.•
7, 9. 16, 17. 18 y 30
agosto 1932.. ...
12. 13 v 30 de agosto
de 1932..
27 agosto 1932... ...
5, 10. 14, 21 y 25 de
agosto 1932..




1, 2. 5. 6, 9, 10, 13,
17, 18, 22, 25, 26,
29 y 30 agosto 1932 Los mismos...
1, 4, 5, S. 9, 12, 13,
16, 17, 20, 24, 25 y
29 agosto 1932- ". Los mismos.
2, 6, 10, 14, 18, 22,
26 y 30 agosto 1932 1 7, 11, 15, 19, 21.
27 y 30 agosto 1932
1, 5. 9, 13. 17, 21,
25 y 29 agosto 1932
Asuntos de justicia... ... .. ... .- .. .. .. ". .. -. ... ••• ••• ••• 3, 4, 8. 11. 12, 15. 16,
19, 20, 23, 24, 27
y 31 agosto 1932...
Vigilancia de playa... ... ... ... .. .. .. .. .- .. .. .. ... .. 2, 7. 14, 15. 18, 21,
_
25. 28 y 31 agosto
de 1932.. ... ... ...
Estadíst—icade pesca ... ... ... ... ... ••• ••. ... ... ... ... ... • . • 1, 2. 11. 12. 21 y 22
agosto 1932.. ... ...
Comparecencia en el Juzgado... ... ... ... ... eee ••• ese • • • • • • • • 18 agosto 1932... .
Llamado por el excelentísimo señor Ministro... e•• • • • “ 1 agosto I932.....Vigilancia de pesca... ... ... ... ... •.• ... ..• •.• .•. ••. ••. ••• ••• 4. 13 y 31 agosto
de 1932.. ... ...
2. 6, 10, 14, 18, 22.






1 M1Ani o ti ,









nurNe Sel bre% r.
3 !dem.
9
9 Cuatro sep. breve y cinco pernoctando.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención de este Ministerio, ha tenido a bien declarar
con (terecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio desempeñada en Cardiff por el Teniente Coronel
(le Ingenierías D. Antonio Más García, con motivo de re
conocer una avería en la de la máquina del transporte
Contramaestre Casado. por estar comprendida en el Decreto
«le 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145); debiendo afectar
su importe al capítulo 12, artículo 2.° del vigente Presu
puesto, sin perjuicio de que se justifique debidamente ante
la oficina fiscal correspondiente.
Asimismo se ha servido disponer se apniebe el gasto de
tres libras. 15 chelines y tres peniques a que ascendieron
los gastos de viaje que se originaron en dicha comisiém y
cuyo importe deberá afectar al capítulo 12. artículo 3.1) del
Presupuesto en curso.
Madrid, 29 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Anto-nio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia. Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sueldos, haberes v gratificaciones.
Excmn. sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección correspondiente y
lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al
Coronel de Artillería D. Manuel Buada y González dere
cho al percibo de dos quinquenios y una anualidad, a par
tir de la revista administrativa de t.° de noviembre último.
Isladrid, 6 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: El Gobierno de la Rpública, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central del Ministerio, y como resultado de ex
pediente incoado al efecto. se ha servido conceder el dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por TOO del sueldo
como submarínista, durante cuatro años. a partir de la re
vista administrativa del mes de octubre último, al Teniente
de Navío D. Ginés Sanz y García de Paredes. por haber
permanecido embarcado más de dos arios en buques sub
marinos en tercera situación y en condiciones de sumer
Izirse. con arrel.r.lo a lo dispuesto en el decreto de T6 de
diciembre de T930 (D. (1 núm. 286) y Orden ministerial de
31 de agosto de t932 (1). 0. rdltti. 209).
Madrid, 6 de diciembre de 1392.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señore-. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador (le Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excm(•. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección correspondiente y
lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central de este Ministerio, se ha servido conceder derecho
al percibo de dos quinquenios y siete anualidades. en la cuan
tía le Oficial. al Celador mayor de puerto D. Sebastián Ilrú
Miralles, y a partir su abono de la revista administrativa
d2 .^ de mayo último, por serle de aplicación la ley de 8
de iulio de 1291 1 D. 0. núm. 215).
Madrid, 6 de diciembre de 1932'.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or




Eicmo. Sr. : Con objeto de evitar demoras en el des
pacho de los documentos a que se refiere la Orden minis
terial de 8 de junio de 1929 (D. O. núm. 128) dictada para
regular el procedimiento a que debe ajustarse la "Com
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.", en
las entregas de esta esencia, el Gobierno de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Intendencia
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que a los
funcionarios de todas clases que por razón de su cargo
intervengan en la recepción de efectos a los buques, se les
recuerde el fiel y exacto cumplimiento de lo prevenido
en dicha Orden ministerial dictada de acuerdo con los ar
tículos 208 y 249 del Reglamento de Contabilidad del Ma
terial de 18 de febrero de T895; debiendo, por tanto, los
funcionarios de referencia firmar, contra entrega, las fac
turas-guías que presenten los vendedores después de ha
ber sido cumplidos los requisitos prevenidos en la Orden
ministerial y artículos citados.
T,n que comunico a V. E. para su i conocimiento y efec
tos.—Madrid. 24 de noviembre de 1932.
El Subsecretario
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de Intendencia, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e In




Concede dos meses de licencia por enfermo para Las Pal
mas v Cídiz, al Comandante Médico de la Armada D. -fosé
fidallz-o Delf.zado. percibiendo sus haberes durante dicha
licencia por la Habilitación General de la 'Base naval prin
cipal de Cádiz.
7 de diciembre de T932.
Señores General 'NI-Mico, Tefe 1 lo, Servicios Sanita
de la .Nrrnadn : Vicealmirante jefe de la Base naval
principal de C(I(Ii7, Ccsneral jefe de la Sección de Inten
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien elmeeder la separación definitiva del Cuerpo de Sani
dad de la Armada, a petición propia. al Capitán Médico
\litgin P¿illarés Uge, sin derecho al uso de uniforme.
Madrid. 7 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azdro/a.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
1-1(1, (le la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
princil.al de Cartagena, Contralmirante jefe de la jurisdic
ciOn (ie \larina en Nladrid, General leie de la Sección de




Excmo. Sr.: Como 'resultado de instancia del capitán
Auditor del Cuerpo Jurídico D. José Gómez de Barreda y
León, cursada por el Comandante General de la Escuadra,
con escrito fecha 22 de noviembre actual, el Gobierno -de
la República se ha servido concederle dos meses de licen
cia reglamentaria por llevar más de dos años embarcados
en buques en tercera situación; disponiendo al propio tiem
po cege en el destino que venia desempeñando como Ase
sor del Comandante General de la Escuadra y servicios a
bordo, encarán(lose interinamente del mismo el de igual
empleo 1). Eduardo Callefo y García Amado, sin desaten
der su actual- destino en la Base naval principal de Ferrol;
percibiendo aquél sus haberes por la Habilitación de la ex
presada Base.
Madrid, 8 de diciembre de 1932.
Ei Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Inspector General del Cuerpo jiirídico, Coman
dante General de la Escuadra y Vicealmirante jefe de la
Base naval principal de Ferrol.
Señores...
=0==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Subvenciones.
Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea, concesionaria de los servicios de comunicaciones
marítimas de Soberanía, correspondiente a los Compren
didos en el pliego (le condiciones aprobado por Orden de
4 de diciembre de 1930 (Gaceta núm. 339), en súplica de
qtte se le abonen un millón seiscientas setenta y cuatro mil
trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos (1.674.320,50)
como dozava parte íntegra de la subvención anual corres
pondiente al mes de diciembre actual.
*Vista la Orden de adjudicación de los mencionados s'er
vicios de comunicaciones marítimas de Soberanía de 30 (k.
enero de 1931 (D. O. núm. 25).
Visto el artículo 4.° del decreto de 4 de diciembre de
1930 (D. O. núm. 276).
Vista la ley de Contabilidad deT .° de julio de Tem, en
su artículo 67; y
Vista la vigente ley de Presuptiestos, el Gobierno de la
1 Repül.dica, de conformidad con lo informado por la SUI
ci ciaría de la Marina Civil. s,c ha servido disponer :
Primero. Que se ab(me a la Compañia •I‘iastnediterra
tica la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y dets
mil quinientas cincuenta V cuatro pesetas treinta y tre cen
ill")S 1 .I)52•554 .33). importe liquido de la dozava parte
de la subvención correspindiente a los servicios que le .111
encomendados.
Segundo. (2ite la referida cantida(I debe ser abxmada
con calvo al capítulo 2 .", artículo Subsecciq'n del
\•igt'1 teprespuesto de este 11inisterio; y
Tercero. (hie. la Compañia Trasinediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonen en la
forma y dentro del p1a71 ) que determinan los articulos
v 74 del pliego de condiciones.
1.0 que comunico a V. 1. para su ('OflCiflhi(flt' y cite
tle-. procedentes.- - Madrid, 3 de diciembre de 1932.
El Subsecrdario encargado dei despacho,
Leonardo Ifartin Echeverría.
Señores Subsecretario (le la \latina Civil. General He
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
tervent(yr Central del linisterio.
=0= =
AVISO
SUBSECRETARl. DE LA MARINA CIVIL
Por el presente se declara nulo y sin V¿ilor alguno In an141
rización concedida p( 'r esta Dirección lt)cal ql‹. Navega
ci(:)11 al vecino de esta ciudad José Moreno para
la construcción de una barraca en los terrenos de la playa.
de San Amaro.
Dado en Ceuta a los cuatro días del mes de noekinke
de mil novecientos treinta y (1os.—El 1).irector local de Na
vegación de Ceuta, Fernando LÁte.-ari.
•■••■■•• -
ANUNCIOS
BASE NAVAL 1RINu1PAL DE FERROL
■••••■•■•....
Grullo de Infantería de Marina.
Existicinl en la Banda de música de esie Cuerpo una
vacante de Músico de primera clase, correspondiente a bajo,
v tres de tercera, correspondientes a clarinete, requinto y
iliscorno, respectivamente, se anuncia por el presente para
que los aspirantes que deseen ocupartas dirijan sus instan
cias al señor Teniente Coronel jefe dt.1 mismo dentro de
los quince días siguientes a la publicación de este anuncio
en el Diario Oficial del .11.1nisler7o de la Guerro: teniendo
lugar el examen a las once ligyras del día 5 de enero pró
ximo, en el local que ocupa la Banda de mUsica en el Cuar
tel de Nuestra Señora de los Dolores.
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EDICTOS
- ••■■••■••••■•■■
Don .■fatiliel de Bedoyay Ainusátegui, Capitán de Corbeta (le la Armada, jlIt'l del V 111-
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itruido para acreditar el extravío de la libreta de inscripciún marítima del inscripto José Pánfilo Vilela,
Ilago saber : Que habiendo sido justificada la pérdidadel documento a que se refiere, vengo en declarar nulo y
sin ningún valor el mismo, incurriendo en responsabilidadla persona que lo posea y. no haga entrega del mismo alas Autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a 3 de noviembre de 1932. El Juez ins
tructor, Manuel de Bedoya.
!Pon José Ifellid Vidal Ayudante de Marina y Comandante del trozo marítimo de Sangenjo.
llago Saber: Que habiéndci-I_I acreditado legalmente el
extravío de la cartilla naval y libreta de inscripoión
marítima, perteneciente al inscripto de ktste trozo Juan
Nledrano iolio 19 del alistamiento de 1919, que
dan anulados y sin ningún .valor lbs expresados docu
iwintos.
Lo que se hace público para conocimiento gen:eral.
Sangenjo, 15 de noviembre de 1932. El Juez instrue
?.111-, José ;Venid.
o
Don Arturo Soteb Llorente. Ayudante de la Comandan
cia de Marina de San 11.4bastián y Juez instructor del
expediente (le extravío del nombramiento de Fogone
ro-Habilitado del inscripto Ramón Gaban Oriozabala.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Vicealmi
rente Jefe de la Base naval principal de Fenol, de 14
del corriente mes, sz.! deql.ara nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurr:endo en responsabilidad la
persona que haga LISO del mismo.
San Sebastián, 18 de noviembre de 1932. El Juez
instructor. Artnro Sotelo.
Don Juan Bautista Sivera Bisquert, Oficial segundo de
la ~va Naval (escala de Capitanes), Juez in-4,rue
tor de la Comandancia de Marina de Tarragona y dzi
expexliente que por pérdida de la cartilla naval se le
instruye al inscripto Pedro Balaña Cajaf.
Por el pr%sente hago saber: Que habiéndrise justifica
(J( el extravío de dicho decumento. la superior Autori
dad de La Base naval principal de Cartagena, en reso
iti(ón de ficha 14 del actual.. declaró nulo y sin valor al
puno el refer:do documento, incurriendo en responsa
bilidad la perfona que lo posea y no haga entrega de él
En este Juzgado.
Tarraguna, 19 de noviembre de 1W),2.---E1 Juez ins
tructf)r. Juan 13. Sillera.
o
Don Ramón Alba Guerrero, Ayudante de la Comandancia
de Marina dr_• Algeciras y Juez instructor (1-_, 'a misma
v del expediente de pérdida del nombramiento de pa.
trón de pesca de la ex.presada Comandancia, José Pa
tricio Cordón,
Por el presente hago saber: Que por docreto del reñor
Comandante de Marina de esta provincila, fecha 19 de
los corriente& queda justificada la pérdida del aludido
doc,urriltito, dejándolo nulo y sin valor alguno, haciendo
saber que la persona que lo pa y no lo entreguo a
cualquier autoridad, caerá en responsabilidades.
Algeciras, 21 de nJtIlikbre de 1932. -El Juez instruc
tor, kain(in •.11/)a•
rmln Juan !Bautista Sivera Ilisquert, Oficial segundo de
la reserva naval (escala de (apitanes), jutiz instructor
(Id expediente que por pérdida de documentos se ins
truye al inscripto de este Trozo José Borras Araza,
Por el presente, hago saber: Oue habiéndose justificado
el extravío de dicho documento, la Superior Autoridad de
la Base naval principal de Cartagena, en resolución de
t'echa 24 'de noviembre, declaró nulo y sin valor alguno
el referido documento, incurriendo en responsal>ilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él en este Juz
gado.
Tarragona, 29 de noviembre (le 1932.—EI juez instruc
ituin B. á'ivera.
Don Manuel Francisco González, Ayudante de 'Marina
de Benne°, juez instructor del expediente de pérdida
de la licencia absoluta del individuo del Trozo, justi,
José Jacinto Icharo Mundaca, folio 50 de 1901.
Hago saber: Que por superior Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principalFerrol, de fecha 15 del actual, inserto en el referido
expediente, se declara justificada la pérdida del mencionado
documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningúnvalor.
Bermeo, a 30 de 11()v1embre (932. juez instrueux,Manuel González.
o
Don Ginés García de Paredes y Castro, Comandante de
Marina de la provincia marítima de Pontevedra y Juezinstructor del expediente para la declaración d,e pr.7m--didcla de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to de Sangenjo, l'oi;.o 39,1915 de disponibles. Manuel
Seren Carballa.
Hago seber: Que por super:lar decreto auditoriado
del Excrno. Sr. Vicealmirante Jere de la Base naval prin
cipal de Ferroll, de fecla 30 de noviembre último, fut
declarado nulo v sin valor d'eho dncumento, incurriendo
en: responsabilidad la personda que lo posea y no lo tJn
tre,gue en este Juzgado.
Marín, 4 de diciembre de 1932.—E1 Juez instructor,
Ginés García de Paredes.
-o
Don Juan Moñiz de Arana, Oficial segundo al servicio de
la Marina Civil, Juem .instructor del expediente porpérdida de la libreta de inscripción marítima de I3a
subo Zapata Vieites.
Hago saber: Que declarado acreditado el extravío de
dicho documento por el Excmo. Sr. Viciealmirante Jefe
de la Base naval principal de FerrIgl, queda nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
(fue k) poi o baga uso de él o no lo entregue en1 este
zgado.
La Coruña a 5 de diciemtbre de 1932›--F1 Juez ins
tructor, .1. Moñiz de Arana.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
